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Dore, Gustave, 1832-1883 
＊． 館蔵
1859 Oeuvres de Rabelais. nouv. ed. Paris. 
1860 L'Histoire des Environs de Paris. Paris. 
1861 Dante Alighieri. L'Enfer. Paris. 
/ Les Contes de Perrault. Paris. 
/ Les Figures du Temps. Paris. 
ク C.Vincent・et E. Plouvier. Les Chansons d'Autre-
1848 Les Travaux d'Hercule. Paris. fois. Paris. 
1849 Desagrements d'un voyage d'agrement. Paris. ク E.About. Le Roi des Montagnes. 5. ed. Paris. 
ク Troisartistes incompris, meconnus, et mecontents; 1862 E. L'Epine (ed.). La legende de Croque Mitaine. 
Jeur voyage en province et aileurs, leur faim Paris. 
devorante, et leur deplorable fin. Paris. 
1854 Histoire dramatique, pittoresque, et caricaturale de 
ク L.Godard. L'Espagne, Moeurs et Paysages. Tours. 
~Malte-Brun. Les Etats-Unis et la Mexique. Paris. ~ 
la Sainte Russie. Paris. ・ ク Conteset Legendes. Paris. 
,: * Oeuvres de Franc;ois Rabelais. Paris. 2v. FD 4978 1863 Miguel de Cervantes Saavedra. Louis Viarclot (tr.). 
1855 Voyage aux Pyrenees. Paris. 
1856 Mary Lafou (tr.). Fierabras d'Alexandrie, legende 
nationale. Paris. 
{/ Mary Lafou (tr.). Histoire du Chevalier Jaufre et de 
la bele Brunissende, legende nationale. Paris. 
{/ La legende du Juif Errant. Paris. 
1857 H. Taine. Voyage aux Pyrenees. Paris. 
1858 H. de Balzac. Les Contes Drolatiques. 5. ed. 
Paris. 
要甜画{~\ャ ~Kl:(..一"・'"-;, ー 辻溢
L'Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. 
Paris. 
ク ＊英訳 History of Don Quixote. ed. by J. W. Clark. 
London. n.cl. F J 8306 
ク Gastineau. Cbasses au Lion et a la Pantbらre.
Paris. 
,: Le Vte. de Chateaubriand. Atala. Paris. 
,: E. L'Epine. I-listoire du Capitaine Castagnette. 
Paris. 
1864 A. Marx. Histoire d'une Minute. Paris. 
1865 Gastineau. De Paris en Afrique. Paris. 
ク T.G. Edgar. Cressy et Poictiers. London. 
~Th. Moore. L'Epicurien. Paris. 
~The Fairy Realm. London. 
1866 La Sainte Bible, selon La Vulgate. Tours 
~ *英訳 Holy Bible. London. n. d. 2v. YD 16 
/, Les Pays Bas: La Belgique. Paris. 
1868 Dante Alighieri. Le Purgatoir et le Paradis. Pans. 
/, Historical Cartoons, from the !st Century to the 
19th. London. 
1869 Les Idylles du Roi. Paris. 
1874 Blanchard Jerrold. London; a Pilgrimage. London. 
1874 Ch. Davillier. L'Espagne. Paris. 
1'* John Milton. Paradise Lost. ed. by R. Vaughan. 1875 Louis Enault. Londres. Paris. 
London. 1876 T. Hood. La Chanson du vieux Marin. Pans. 
/ * .…ditto. ed. by H. C. Walsh. London. FE 9767 
/ Th. Gautier. La Capitaine Fracasse. Paris. 
1867 Fables de La Fontaine. 2v. Paris. 
/ La Bedolliere. La France et La Prusse. Pans. 
1877 J. F. Michaud. Histoire des Croisades. Paris. 
1878 L. Ariosto. Roland Furieux. Paris. 
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